



Michel Foucault on the Theory of Power:
An Analysis of His Lectures in 1975-76
???????
??The purpose of this paper is to understand Foucault?s theory of power 
by examining the analysis of the war?model that which he adopted in 
his lectures at Collège de France in 1975?1976 under the title of ?Il faut 
défendre la societé? ?Society must be Defended??.
??Foucault thought this war?model would make the relationship of forces 
clear. But this model, contrary to Foucault?s intention, was understood to 
lead to binominal scheme and drew the actual criticism from a scholar on 
colonial studies: ?Foucault didn?t concern ?the colonial others?.?
??From this examination of comparing the analysis of the war?model 
with that of governmentality and power?resistance relationship in The Will 
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??????la multiplicit? des rapports de force????????????
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